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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah efektifitas Sistem 
Informasi Cabang Terpadu (SISCADU) memiliki pengaruh Terhadap Kinerja 
Karyawan pada PT. PEGADAIAN Kanwil III PALEMBANG. Metode penelitian 
yang digunakan penulis untuk menganalisis pengaruh tersebut adalah metode regresi 
linear dimana peneliti mengkaji hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel 
yang diterangkan (the explained variable) dengan satu variabel yang menerangkan 
(the explanatory variable). Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner dan diolah 
dengan bantuan program SPSS versi 19. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian 
adalah untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi Cabang Terpadu (SISCADU) 
PT. PEGADAIAN Kanwil III PALEMBANG mempunyai pengaruh atau tidak 
terhadap kinerja karyawan PT. PEGADAIAN Kanwil III PALEMBANG. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Efektifitas Sistem Informasi Cabang 
Terpadu (SISCADU) berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 
PEGADAIAN Kanwil III PALEMBANG. 
 
Kata kunci : 
Pengaruh Efektifitas Sistem Informasi Cabang Terpadu (SISCADU), Kinerja 
Karyawan dan regresi linear. 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine whether the effectiveness of 
Integrated Information Systems Branch (SISCADU) has an influence on the 
Employee Performance Against PT. Pegadaian PALEMBANG Regional Office III. 
The method used to analyze the influence of these writers is the linear regression 
method in which researchers examined the relationship of one variable is called a 
variable that is explained (the explained variable) with a single variable that explains 
(the explanatory variable). The research data obtained from questionnaires and 
processed with SPSS version 19. Results to be achieved in the study was to determine 
the effectiveness of Integrated Information Systems Branch (SISCADU) PT. 
Pegadaian PALEMBANG Regional Office III has no effect on employee 
performance or PT. Pegadaian PALEMBANG Regional Office III. 
The results of this study indicate that the effectiveness of Integrated 
Information Systems Branch (SISCADU) affects the performance of employees at 
PT. Pawnshop PALEMBANG Regional Office III. 
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